








視 式（perspective formula）1） や 破 線 -




































































































































際 に 有 用 で あ る。 例 え ば，L-alanine
と D-alanine の 立 体 配 座 の 違 い を 見 た
い が， キ ラ ル 中 心 の 立 体 配 座 が わ か
らないために構造式を描けない場合が
ある。そうした時は，検索機能を用い
て L-alanine と 入 力 す れ ば L-alanine の













本 学 が 2009 年 度 よ り オ ン ラ イ ン 教
材 提 示 シ ス テ ム と し て 採 用 し て い る
Moodle では，HTML コードの埋め込み
が可能であるため，MolView で作成した






















本 稿 で は， 立 体 化 学 教 育 の た め の
MolView の活用方法を紹介した。二次
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3）Molecular Graphics Software Links,
　http://www.rcsb.org/pdb/staticHelp .
d o ? p = s o f t w a r e / s o f t w a r e _ l i n k s /
molecular_graphics.html
4 ） H e r m a n  B e r g w e r f :  M o l V i e w :  a n 
attempt to get the cloud into chemistry 
c l a s s r o o m s ,  A C S  C H E D  C C C E 
Newsletter, 2015.
　 h t t p : / / c o n f c h e m . c c c e . d i v c h e d .
org/2015FallCCCENLP9
5）Jmol/JSmol filter.
　https://moodle.org/plugins/filter_jmol
6）MolView manual.
　http://molview.org/docs/manual.pdf 
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